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  Pada perkembangan saat ini membuat kebutuhan akan teknologi komputer 
dirasa semakin penting, dan tidak hanya dalam satu bidang saja tapi semua 
bidang membutuhkan teknologi. Darisanalah muncul ide untuk mengoperasikan 
suatu sistem dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi, khususnya 
teknologi komputer. 
 Sistem pengontrolan yang dilakukan oleh komputer akan menjadi lebih 
baik, cepat, tepat, aman, praktis, dan banyak lagi keuntungan lain yang 
didapatkan dari pada menggunakan cara manual. Dari beberapa keuntungan 
tersebut dapat dijadikan syarat untuk mewujudkan “Sistem Informasi Tata 
Persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementrian 
Keuangan”. 
 Sistem ini diharapkan akan memudahkan para Pegawai dalam peng-
inputan data surat yang masuk serta penyimpanan ke dalam bentuk data base 
yang aman dan dapat di akses dengan mudah dan cepat.  Tugas Akhir ini 
diharapkan dapat memberi ide untuk mengoptimalkan system yang selama ini 
dilakukan secara manual tersebut. 
 
Kata Kunci : Rancang Bangun Sistem Informasi Tata Persuratan di Direktorat 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementrian Keuangan. 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam Surat Perda Masuk Pertama dilakukan Pencatatan, berkas tersebut 
dicatat dalam Buku Surat Masuk Subdit, pencataan tersebut meliputi: tanggal 
diterima, tanggal surat, nomor surat, nomor agenda, instansi pengirim, tujuan dan 
keterangan. Dan khusus untuk berkas Raperda dan Perda juga dilakukan input 
yang sama di computer Subdit. Setelah dilakukan pencatatan, berkas diberkan 
label atau lembar disposisi dari kasubdit kepada kepala seksi. Sesuai dengan 
wilayah darahnya masing-masing. Setelah berkas diterima kepala seksi, kepala 
seksi akan melakukan proses matrik terhadap Raperda atau Perda yang diterima. 
Proses matrik adalah memasukkan Raperda kedalam bentuk tabel untuk 
mempermudah proses evaluasi termasuk didalamnya memberikan usulan 
penyempurnaan atau memberikan keterangan, alasan dan dasar hukum. Semua 
dilakukan dengan system manual dan memakan waktu yang sangat panjang dan 
kurang efisien. Dalam skripsi ini akan dilakukan pembuatan system yang 
terkomputerisasi untuk dapat men-cover semua alur dari per-suratan yang ada 
dalam satu penyimpanan database sehingga data tersimpan dengan aman dan 
dapat diakses dengan cepat serta dapat melakukan disposisi dengan mudah. 
Dengan adanya kemajuan teknologi informasi sekarang ini harapan yang ingin di 
capai adalah mempermudah pegolahan semua arsip persuratan, membantu instansi 
untuk pengolahan surat menjadi lebih baik dan modern system.  
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2.1 Rumusan Masalah 
Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka dapat di ambil sebuah 
perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat sistem lebih efisien, dari saat surat diterima sampai 
penyelesaian evaluasi selesai. 
b. Membuat sistem persuratan yang terkomputerisasi. 
c. Bagaimana membuat system untuk dapat memilih disposisi yang ditentukan 
agar data surat dapat di evaluasi oleh masing-masing disposisi.  
d. Bagaimana agar 1 input berkas dapat dilihat sesuai dengan masing-masing 
disposisi bagian. 
 
3.1 Batasan Masalah 
Dalam system yang akan diterapkan yaitu:  
a. Pengolahan data persuratan yang akan dibuat dalam tampilan web yang 
sebelumnya dilakukan system manual.  
b. Pengoperasian sistem informasi web ini dilakukan oleh semua pegawai 
PDRD sesuai dengan login masing-masing disposisi bagian.  
c. Website ini tersedia menu sesuai dengan dibutuhkan di atas. 
d. Sistem informasi ini dibuat  untuk menghasilkan informasi mengenai tata 
persuratan sesuai disposisi bagian. 
e. Website ini dibuat untuk penyimpanan data tentang tata persuratan masuk 
sampai proses akhir. 
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Tujuan dari Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
Mempermudah tata persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan Reribusi Daerah 
dalam pengolahan data menjadi lebih mudah, cepat, serta efisien 
 
5.1 Manfaat 
Dengan adanya system yang baru diharapkan dapat berfungsi untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi saat ini, dan dapat 
meningkatkan fungsi masing-masing disposisi bagian dalam kinerja nya. 
Merancang dan menyusun System dan pelengkap pendukungnya. 
a. Evaluasi Raperda tepat waktu / dibawah deadline 
b. Setiap Kepala Seksi mengetahui Raperda yang menjadi tanggungannya 
c. Setiap Kepala Seksi dapat mengajukan usulan untuk evaluasi raperda 
d. Kasubdit dapat mengontrol data surat yang sudah dikerjakan oleh Kepala 
Seksinya 
e. Reporting mudah dan cepat 
 
6.1 Metodologi Penelitian 
Metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan 
atau menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan adalah : 
a. Studi Kepustakaan 
Merupakan jenis metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang 
ada hubungannya dengan topik permasalahan yang bersifat teoritis dengan cara 
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membaca buku-buku, makalah, bahan kuliah dan membaca bahan-bahan sumber 
referensi lainnya. 
b. Studi Lapangan 
Merupakan metode yang dilakukan secara langsung dengan cara survey ke 
lapangan yang merupakan sumber untuk memperoleh data sesuai dengan 
kebutuhan. 
c. Studi Literatur 
Merupakan metode yang dilakukan dengan mengunjungi dan mempelajari 
website atau situs-situs yang berhubungan dengan Tugas Akhir, seperti website 
sebuah instansi, serta mempelajari bahasa-bahasa pembrograman web dengan 
mengunjungi website-website yang menyediakan tutorial mengenai bahasa 
pemrograman yang akan digunakan. 
d. Wawancara 
Merupakan proses tanya jawab langsung kepada instansi terkait. Tujuannya 
agar sistem yang dibuat ini sedapat mungkin memenuhi harapan yang diinginkan. 
e. Uji Coba dan Evaluasi Hasil 
Pada tahap ini dilakukan uji coba dan analisis serta dilakukan evaluasi 
kelebihan dan kekurangan terhadap perangkat lunak yang telah di buat. 
f. Dokumentasi 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
tugas akhir yang berisi konsep penunjang, perancangan perangkat lunak, 
pembuatan perangkat lunak, dokumentasi dari uji coba dan pada bagian akhir 
berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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g. Sofware pendukung : 
1) Apache versi 2.0.54 
2) MySQL versi 4.1.12 
3) PHP versi 5.0.4 
4) phpMyAdmin versi 2.6.2-p11 dan lain-lain. 
 
7.1 Sistematika Penulisan 
Penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Rancang Bangun 
Sistem Informasi Tata Persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan 
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BAB III ANALIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan  Sistem Informasi 
Tata Persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Kementrian Keuangan. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta pembahasan 
suorce code dari Rancang Bangun Sistem Informasi Tata 
Persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Kementrian Keuangan. 
 
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengujian dan analisa Rancang Bangun Sistem 
Informasi Tata Persuratan di Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Kementrian Keuangan. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 




Bab ini berisi tentang literatur sebagai teori pendukung 
pembahasan pada laporan Tugas Akhir ini. 
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